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' Υ π ό 
; ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ 
(La guerche de Bretagne - France) 
e H νόσος των τριών εβδομάδων των χοιριδίων εγένετο άντικείμενον 
πολλών ερευνών. 
Ό Duckes, ε'ις το συγγραμά του τ η ; φυσιολογίας, δίδει εις τον κα­
τωτέρω πίνακα (αριθμ. 1) τήν στάθμην της αιμοσφαιρίνης χοιριδίων εις 
Η λ ι κ ί α (ήμέραι) 
Χοιρίδια εΐ; α εχορηγήθη σίδηρος και χαλκός. 
» μάρτυρες. 
Π Ι Ν Α Ξ αριθ. 1. 
ά'τινα εχορηγήθη σίδηρος και χαλκός και τοιούτων μή λαβόντων τας ου­
σίας ταύτας (μαρτύρων). 
Ό καθηγητής Jespersen άφ* ετέρου, μελετών τήν επίδρασιν της προ­
σθήκης σιδήρου, επειραματίσθη επί τριών ομάδων συών, εκ των οποίων ή 
ομάς Ι δεν ελάμβανε σίδηρον, ή ομάς II ελάμβανε 20 γραμ. θειϊκοΰ σιδήρου 
ημερησίως κατά τε τήν διάρκειαν της κυήσεως και της γαλουχίας, ή δέ 
ομάς Π Ι , 20 γραμ. θειϊκοΰ σιδήρου ήμερί}σίως κατά τήν γαλουχίαν. Τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω πειραμάτων παρατίθενται εις τον κατωτέρω 
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820 Δελχίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
πίνακα (αριθ. 2), εκ του οποίου προκύπτει ή ευνοϊκή έπίδρασις της προ 
Α'. Κατά τήν γέννησιν 
1. Άρισμός γεννηθέντων χοιριδύον 
2. Ζών βάρος ε'ις χιλγρ 
Β . 'Οκτώ εβδομάδες μετά 
τόν τοκετον 
1. 'Αριθμός ζώντων χοιριδύον . . 
3. Ζών βάρος εις χιλγρ. κατά χοι-
Ό μ α ς Ι 
116 
1.23 
6.9 
41 °,Ό 
12.8 
Π ρ ο ο θ ή κ 
κατά τήν 
γαλουχίαν 
10.4 
1.30 
7.4 
30ο/0 
15.4 
η σ ι δ ή ρ ο υ 
κατά την κύη-
σιν και τήν 
γπλουχιαν 
12.2 
1.37 
9.4 
16°/Ο 
13.7 
Π Ι Ν Α Ξ αριθμ. 2. 
σοήκης σιδήρου κατά τήν περίοδον της κυήσεως και της γαλουχίας. 
Ή βιοχημεία του σίδηρου και του χαλκού απετέλεσεν το αντικείμενον 
λίαν εμπεριστατωμένης μελέτης της ομάδος Polonovski. Πράγματι, δ 
Μπρίσκας μελετών συγκριτικώς τήν βιοχημείαν του χαλκοΰ και τοΰ σιδή­
ρου τόσον εις τα παιδία, όσον και εις τα ζφα, παρετήρησεν κατά τάς 
αναιμία:, οτι ή προοδευτική μείωσις της στάθμης τοΰ σιδήρου εν τω αΐματι 
συνοδεύεται από αντιστρόφως άνάλογον αΰξησιν της στάθμης τοΰ χαλκοΰ, 
ήτις είναι τοσοΰτον μάλλον εκσεσημασμένη δσον ή αναιμία είναι σοβα-
ρωτέρα. 
Έ κ της ανωτέρω μελέτης τοΰ Μπρίσκα, προκύπτει δτι δ σίδηρος καί 
δ χαλκός διαδραματίζουν εν τφ οργανισμφ ρόλον βασικόν τε καί συνερ-
γικόν. 
Έ ά ν δμως ή παθογένεια της «αναιμίας τών τριών εβδομάδων» τών 
χοιριδίων είναι εν μέρει γνωστή, εν τούτοις είμεθα άοπλοι ίνα παλαίσω-
μεν κατά της νόσου κατά τήν διάρκειαν τών κρίσεων (αναιμία, διάρροια), 
διότι ή χορήγησις σίδηρου ή χαλκοΰ ύφ' οιανδήποτε μορφήν ούδεμίαν 
βελτίωσιν της καταστάσεως τών νοσοΰντων ζώων επιφέρει. 
Κατόπιν της τελείας ταύτης αποτυχίας της χημειοθεραπείας εθεωρή-
σαμεν σκόπιμον να χρησιμοποιήσωμεν τήν δια βιταμινών θεραπείαν. Εις τον 
πίνακα 3 εμφαίνονται τα αποτελέσματα της ερεΰνης ταύτης. 
Χωρίς να επιθυμώμεν να αποδώσωμεν είς τον συνδυασμον βιταμίνη 
Β
1
* - φυλλικόν οξύ εν βέβαιον καί σωτήριον αποτέλεσμα κατά τήν θερα-
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Παρατηρήσεις επί «της νόσου τών τριών εβδομάδων» τών χοιριδίων 821 
πείαν «της νόσου τών τριών εβδομάδων» ιών χοιριδίων, πιστευομεν δτι ή 
Βιταμΐναι 
Β, 
Β2 
Β6 
Β 1 3 
Β,,+Φυλ-
λικόν όξύ * 
'Αριθ. ζώων 
22 
21 
10 
30 
50 
Κλινικά 
αποτελέσματα 
ουδέν 
ουδέν 
άμφίβολον 
βελτίωσις 
σημαντική βελτίωσ. 
Αιμοσφαιρίνη εις χλσγ./100 κ. 
ύφ. αίματος 
Προ της θεραπείας 
γενικώς 
μεταξύ 4 - 6 
χιλστγρ. 
το αυτόν 
Μετά την θε-
ραπείαν 
Μεταξύ 
5 - 7 χιλστγρ. 
7 -10 χλσγ. 
* Ή ποσότης της χρησιμοποιηθείσης βιταμίνης Bt2 ανήρχετο είς 60 γ 
ένδομυϊκώς και τοΰ φυλλικοΰ οξέως 2,25 χλσγ. 
Π Ι Ν Α Ξ αριθ. 3. 
αγωγή αΰτη είναι ενδιαφέρουσα αν και αί συνθήκαι χρησιμοποιήσεως της 
δέον δπως καθορισθώσιν βάσει τών διδαγμάτων ευρύτερου πειραματισμού. 
R É S U M É 
Remarques sur la maladie des «trois semaines» des porcelets 
P a r 
M i c h e l H i d i r o g l o u 
(La Guerche de Bretagne - France) 
Par suite des échecs complets enregistrés avec la chimiothérapie 
(ferrique et cuprique) lors du traitement de la «maladie de trois se-
maines» des porcelets, l 'auteur a utilisé la vitaminothérapie en em-
ployant les vitamines B„, B2, B6, Bj2 et Bia-{-acide folique. Des vita-
mines employées, la vitamine B12 et d'une façon encore plus nette la 
vitamine B18-l-acide folique, à la quantité respectivement de 60 γ et 
2,25 mgr., lui on donné des résultats très satisfaisants. 
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